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En tota la nova etapa dels Annals que començàrem el 1998 
hem pogut incloure les propostes sanitàries dels partits amb 
representació parlamentària que han anat concorrent a les 
eleccions al Parlament de Catalunya. Fins ara havien estat 
4 vegades, el 2010 (Vol. 93, núm. 3), el 2006 (Vol. 89, núm. 
4), el 2003 (Vol. 86, núm. 3) i el 1999 (Vol. 82, núm. 5). Ho 
hem considerat sempre com un exercici de transparència 
democràtica i un intent d’acostar la política al tema que 
més coneixen els nostres lectors. En aquesta ocasió, quan 
ja s’han convocat eleccions anticipades, no ho hem fet per 
una qüestió de temps i perquè és molt recent la documen-
tació de la darrera ocasió. Podria semblar que amb aquesta 
decisió contribuïm a fer de la qüestió política general –la 
que té a veure amb l’encaix o desencaix de Catalunya amb 
Espanya– l’única que té interès. No és pas aquesta la nostra 
intenció: els problemes derivats de la crisi continuen im-
pregnant la pràctica professional i les iniciatives per pal·liar 
els seus efectes i alhora per aprofitar aquesta oportunitat 
per fer possibles reformes necessàries constitueixen el nos-
tre pa de cada dia. Fins i tot de vegades són l’únic menú i no 
sembla que hagi de canviar en els propers anys. Per això, 
un cop passades les eleccions haurem de seguir ocupant-
nos de tot plegat.
Al Vidre i mirall publiquem la segona entrega de la 
sèrie dedicada als trasplantaments, en aquest cas els refe-
rits al cardíac, renal, pancreàtic... amb una molt encertada 
reflexió de la Societat Catalana de Trasplantament. Com en 
les anteriors, aquestes experiències narrades pels seus pro-
tagonistes directes ens permeten copsar el mèrit extraordi-
nari de superar els entrebancs del primer intent i, sobretot, 
de mantenir-se en l’excel·lència fins avui.
La Roda contínua... ens obre la possibilitat de conèixer 
unes aportacions molt interessants de la Societat Catala-
no-Balear d’Infermeria i de la de Fisioteràpia: la primera, 
desgrana els trets de la infermera transcultural, que tantes 
aportacions pot fer en un context social molt plural pel que 
fa als orígens dels ciutadans; la segona, analitza la influèn-
cia dels factors psicosocials en el dolor i la discapacitat 
física i reclama, per tant, una perspectiva més àmplia i in-
tegradora al tractar aquests mals. També molt estimulant és 
l’article de Diana I. Campello on relata com la seva expe-
riència de cooperant a Bolívia l’ha ajudat a desenvolupar-se 
personalment.
A Sense amnèsia Gaietà Permanyer i Joan V. Pons han 
traduït un article de Lewis Thomas de l’any 1971 sobre les 
tecnologies de la medicina. Els propis traductors remar-
quen que alguns dels conceptes que utilitza l’autor poden 
ser discutibles però en canvi els sembla prou interessant la 
classificació de tecnologies que utilitza. Per altra banda, a 
la nova entrega de la sèrie Dotze dones en la biomedicina 
del segle XX, Jon Permanyer ens familiaritza amb la tra-
jectòria de Helen Brooke Taussing, pediatra especialitzada 
en les malalties congènites del cor però alhora, i per sobre 
de tot, dona amb una extraordinària capacitat de superació 
i de lluita.
Encetem una nova secció dintre del Fent de... per conèi-
xer més de prop el treball dels escriptors i escriptores que 
alhora són professionals dels serveis de salut. I en aquest 
número, amb un protagonisme tan remarcable d’autores, 
hem demanat a Amàlia Lafuente que obri el joc explicant 
la seva motivació i trajectòria literària i que ens ofereixi una 
petita mostra d’alguna de les seves obres. Esperem així es-
timular tant la lectura dels llibres ja publicats per companys 
i companyes com l’emergència de noves vocacions!
Destaquem també l’aparició, comentada per Oriol de 
Fàbregues-Boixar, del nou Diccionari de neurociència.  Es 
tracta d’una obra cabdal de normalització terminològica 
que vol estar a l’alçada de les contribucions científiques 
dels nostres neurocientífics.
Aquest darrer número de l’any serà el primer que ja no 
es publicarà en paper. La tirada ja s’havia anat reduint de 
forma progressiva a partir de la penetració i ús dels mit-
jans electrònics. La crisi econòmica i la necessitat de re-
duir despeses han acabat d’accelerar aquesta decisió per 
part de l’Acadèmia. Esperem que els nostres lectors que 
encara no consultaven la versió electrònica s’hi acostumin 
ràpidament.
Parlant de crisi: malgrat la incertesa que genera segur 
que hi ha també espais i motius per a l’esperança i els 
bons desitjos. Que tingueu un Bon Nadal i un Venturós 
Any 2013!
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